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盐效应  和醇效应  以及它们对
的协同影响 , 〕而利用 作为荧光探针来进行待测物的定量分析则未见报导 本文选用























其结构经熔点和红外光谱确认 日一 为 产品
,
























收稿 日期 一 一
,
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结果与讨论
一 和 肠一 吃
厂
中 州伪丑 和 圈由 的 荧光特性
图 和图 分别为 和  !∀ 在 日一 水溶液中的荧光光谱 在纯水及 日一








存在保护了 和 州叭丑 的激发态 我们认为可能的机理类似于 一 〕微环境有利 于
州叭丑 中的 态的形成  
,
和 叭己 的强极性的毅基与 一 上的经基或水
分子上的经基或两者形成氢键
,
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 !∀ 和 叭丑 分子在 一 中的 态均应强于它们








在相同的 一 或 一 浓度下
,
哑犯 分子 峰都强于




 分子与 日一 非极性空腔 的亲合性势必强于 与 一 非极性空腔的亲合
性
,
从而导致 班犯 分子 , 峰的显著增强
.




和 肠一 M 吃D
厂
中 SD州伪丑 和 sD] 圈由 的n CT 荧光特性






















存在保护了 SD E A B 和 S D州叭丑 的激发态
.
我们认为可能的机理类似于
a 一 C l〕微环境有利 于
SD 州叭丑 中的 T lcT
态的形成[8]
,

























和某些香豆素在有机溶剂[3] 和环糊精介质[9] 中的 T lcr 行为不同
,
在其中非极性微环境不利
于 T IC T 态的形成
.
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0 x 10 一 4 ; 4 一5
.
0x l0 一 4 ;
5 一1
.5 x 10一 3 ; 6一 2
.


















中的 T ICT 态
,
图 3 和图 4 清楚地说明了这一点
,
从而得出环糊精的非极性空腔有利
于对二烷氨基苯甲酸型分子的 T IC I, 态形成的结论
.




或 p 一 M C D 浓度下
,








S D E A B 分子与 日一
CD





从而导致 班犯AB 分子 T IC I, 峰的显著增强
.
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.
3 分子内扭转电荷转移用于甲醉的定 , 分析
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